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Presentación 
El actual informe es la consecuencia de investigar en el día a día las falencias de los 
reportes que se realizan del Banco de Bogota a nivel nacional, hallando oportunidad 
de mejora en el sistema de aplicativos para la manipulación de información, el cual, 
se presenta en la mayoría de las áreas que tienen que analizar la información del 
banco para su natural funcionamiento. Teniendo como objetivo el poder sintetizar de 
una mejor manera los datos que se muestra. 
El aplicativo presenta falencias en el flujo de información ya que su sistema obsoleto 
en ocasiones presenta fallas cada vez que la base de datos que se analiza es de un 
tamaño considerable. 
De igual modo, se plasma una descripción de la compañía en la cual se desarrolló la 
práctica empresarial y las diferentes ocupaciones desempeñadas en la misma, para 
dar con la propuesta de mejoramiento observada en los diferentes reportes y dando 
como conclusión el ajuste de mejoramiento sobre el aplicativo que el Banco de 
Bogotá les pide a sus colaboradores que manejen.  
 
 
 
 
 
 Objeto de la práctica 
El objeto de la práctica en primer lugar está enfocado a contribuir y perfeccionar la 
Academia, iniciando la ejecución laboral y profesional, para así obtener una 
formación por capacidades que permitan desempeñarme con propiedad en los 
diferentes cargos.  
La práctica laboral se ejecuta por medio del acuerdo el 05 de Agosto de 2019 en la 
ciudad de Bogotá, entre Banco de Bogotá, sociedad identificada con el NIT 
860.002.964-4, por una parte quien adelante se denominara la empresa 
patrocinadora y ALEJO PÁEZ DIEGO MAURICIO, identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.016.078.974 de Bogotá, por la otra parte, quien en lo sucesivo se 
denominara EL APRENDIZ, manifiestan lo siguiente: 
Considerando: 
Que de acuerdo con el certificado expedido el día 05 DE AGOSTO DE 
2019 por la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, EL APRENDIZ se 
encuentra matriculado en esa institución, y que dentro del programa de estudios 
adelantando por EL APRENDIZ se requiere para la obtención del título 
de ECONOMÍA una práctica empresarial, equivalente a (06) MESES de práctica.  
 
 
 
 Metodología empleada en la Investigación 
El método para utilizar en la presente propuesta de mejoramiento es 
deductivo porque dicho método se refiriere a una forma específica de pensamiento o 
razonamiento, que genera conclusiones lógicas y lícitas a partir de un conjunto dado 
de premisas o proposiciones. Y es básicamente lo que se busca con esta propuesta de 
mejoramiento darle una conclusión lógica a la problemática ya planteada. A partir de 
una serie de principios y premisas establecidos por eruditos en la materia y por la 
propia Organización, relacionados con el análisis procedimental aplicable a los 
aplicativos utilizados por la institución. 
 
Técnicas: 
• Investigación documental  
• Consulta a eruditos 
Medios: 
• Estadísticos 
• Gráficos 
• Software 
• Diapositivas 
Referentes: 
• Indicadores 
• Índices 
Planteamiento del problema 
La presente propuesta de investigación busca mejorar la consolidación de los datos 
que maneja el área de Rentabilidad del Banco de Bogotá, en el desarrollo de la 
practica se evidencia demoras en la consolidación de la información con unas causas 
asociadas: El software utilizado en la actualidad no garantiza eficiencia y eficacia en 
la consolidación de la información, además implica mayores costos laborales y 
demás asociados a una adecuada operación. 
El área de rentabilidad tiene una incidencia directa dentro de la correcta 
funcionalidad del banco, ya que dentro de su gama de funciones se encuentra el 
manejo de todos los canales que presenta el banco para con sus clientes, 
posteriormente, reconocer a que clientes se les puede generar algún tipo de atención 
especial que garantice una fidelización, además de dar un aval para los nuevos 
proyectos que el banco este interesado en desarrollar.  
 
 
 
 
 
 
Objetivos de la Investigación 
Objetivo General: 
Proponer una herramienta de carácter tecnológico en el área de Rentabilidad del 
Banco de Bogotá, buscando minimizar los tiempos operativos en la consolidación de 
información de la mencionada dependencia. 
Objetivos Específicos: 
• Optimizar los procesos de acopio y análisis de las cifras de ventas, para estudiar y 
sugerir estrategias que apunten a una disminución en los tiempos del banco para 
presentar informes.  
• Socializar los diferentes procedimientos relacionados con el acopio y reporte de 
información sobre los procesos mensuales, entre directores de oficinas, directores de 
áreas, subgerencias y Auxiliares Administrativos, y demás personal involucrado en 
el proceso. 
• Optimizar el monitoreo que se le hace a cada uno de los procedimientos de acopio y 
análisis de un informe. 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la Entidad 
Objeto Social 
De acuerdo a la información registrada en la pagina web del Banco de Bogotá la cual 
fue objeto de consulta el día 11 de octubre del presente año el Banco de Bogotá cuenta 
con más de 842 oficinas en todo el país, cubriendo la totalidad del territorio nacional. 
Adicionalmente, dispone de un completo portafolio de servicios electrónicos y de un 
dinámico portal www.bancodebogota.com que le permite ofrecer sus servicios las 24 
horas del día, todos los días del año, desde cualquier lugar. Además, gracias a los 
convenios con bancos corresponsales en todo el mundo y a sus filiales en Panamá, 
Nassau, Miami y Nueva York, el Banco de Bogotá desarrolla operaciones 
internacionales a nivel mundial. 
Dentro el Banco de Bogotá todos los procesos de manejo de información se 
desarrollan dentro del marco del aplicativo de las herramientas de Microsoft (Excel) 
en este caso especial. Este aplicativo es utilizado por todas las áreas del banco para 
hacer uso del flujo de información y la correspondiente manipulación que el banco 
requiere para sus funciones normales. Pero en resientes momentos el uso de este 
aplicativo pasa a ser obsoleto por temas de capacidad del manejo de bases de datos 
de un tamaño importante.  
  Es en estos casos que el banco ha tenido que buscar dentro de las cualidades de sus 
empleados, un manejo de cierto tipo de componentes computacionales en programas 
que ayuden a manejar el flujo denso de información. Es por esto que la intención de 
este proyecto es presentar la problemática de desactualización tanto en los programas 
de la planta física de la empresa y en el conocimiento sobre el manejo de nuevas 
aplicaciones que permitan el desarrollo integro de los empleados de la empresa y la 
optimización del tiempo para el desarrollo de actividades que el banco requiere para 
su funcionamiento. 
El objetivo central de este trabajo es presentar una problemática y una oportunidad 
de mejora para la empresa, para permitir el desarrollo integral de los empleados y de 
su formación académica.  
Para cumplir con el objetivo de este trabajo es necesario el planteamiento de 2 
objetivos que con su desarrollo permitan efectuar el objetivo principal. El primero es 
actualizar la planta física de la empresa, generando una actualización en los 
aplicativos que usan los computadores de la empresa. El segundo punto consiste en 
una capacitación a los empleados de la empresa sobre el correcto funcionamiento y 
manejo de nuevos aplicativos. 
El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera 
institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la facultad 
de emitir billetes. Su primer director - Gerente fue el señor Salomón Koppel. El 
Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a la fusión con otros 
bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, Banco Social del Tolima, 
Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco de Pamplona, Banco 
Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. En 1938, el Banco de Bogotá 
funda los Almacenes Generales de Depósito S.A., ALMAVIVA, compañía 
precursora en este tipo de negocios en el país. En 1945, el Banco cumplió sus 
primeros 75 años de existencia, aumentando su capital mediante la emisión de 
153.000 acciones. Para 1947 la institución poseía 105 sucursales. A su vez, en 1998 
adquirió el 27.87% de la Corporación de Ahorro y Vivienda LAS VILLAS, la cual 
se fusionó en el mes de enero del año 2000 con la Corporación de Ahorro y Vivienda 
AHORRAMAS, cambiando su denominación por AV VILLAS. Actualmente, el 
Banco de Bogotá hace parte del Grupo AVAL, sociedad holding que representa al 
grupo financiero más importante de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco Referencial 
 
Marco teórico 
La noción de modernidad entendida como un mejoramiento en las condiciones de vida de la 
humanidad, ha generado un sin fin de argumentos que establecen que el desarrollo 
tecnológico será la panacea de los principales problemas de la actualidad, proporcionando un 
mayor bienestar social. Dichos argumentos caen en un determinismo tecnológico 
fundamentados en la idea de “progreso” proveniente del autor Siècle des Lumières. Aunado 
a ellos, han surgido los apocalípticos, quienes critican todo desarrollo tecnológico. Estas 
posturas extremas han producido debates acerca del desarrollo tecnológico, olvidando en 
ocasiones, que éste no contiene bondad o maldad, pues es tan sólo un instrumento que ha 
desarrollado el hombre a través del tiempo. La importancia del desarrollo tecnológico 
dependerá precisamente de la utilización de quienes controlan el poder político y económico 
tanto nacional como internacional. (Salinas Arreortua) 
Marx sugiere dentro de sus estudios acerca de la economía política, algunas categorías de 
análisis que nos permiten entender el desarrollo de las relaciones sociales. Unas de ellas son 
las llamadas Relaciones Sociales de Producción y Fuerzas Productivas (que constituyen el 
espacio geográfico). El desarrollo de las fuerzas productivas –que para Marx “es, 
sencillamente, un medio para la producción de plusvalía” (Marx, 1867:302)– y de las 
relaciones sociales de producción en cada época, es decir, en un tiempo y espacio 
determinado, suponen características específicas de la actividad económica, política y 
cultural, así como de un determinado desarrollo tecnológico, es por ello que Marx menciona 
que “lo que distingue a las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el 
cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace” (Marx,1867:132) 
  
El desarrollo de este trabajo es basado en la teoría neoclásica del desarrollo, donde 
los modelos que se construyen a partir de dicha postura señalan que la inversión es 
uno de los ítems esenciales para el crecimiento, para sustentar esto se presenta el 
modelo de crecimiento económico presentado por Solow donde presenta que para 
generar un desarrollo o un crecimiento en la economía es necesario tener un gasto en 
inversión y presenta unas conclusiones esenciales en su modelo como son:  
• La producción alcanza siempre su tope si no se genera un desarrollo o una inversión 
a capital. 
• La inversión a capital compensa una perdida en la productividad. 
En el pasar de los años, y más aun si se tiene en cuenta la visión histórica de la 
productividad de los sectores productivos el desarrollo tecnológico ha sido de los 
principales generadores del crecimiento, fenómeno aún más visible si solo se 
determina este dentro de la capacidad productiva de las empresas. 
“La tecnología de información (TI) es una herramienta de la ciencia de la informática 
capaz de realizar tareas como almacenar, procesar y trasformar datos de las 
actividades operativas de una empresa, mediante el uso de equipo de cómputo” 
(Gaxiola, 2002:1). 
La tendencia a la inversión en tecnología se puede apreciar en la actualidad en todos 
los sectores productivos, desde los agrícolas, hasta el financiero, este último se puede 
apreciar de manera fehaciente dentro del grupo financiero estadounidense Citi Bank, 
que fue el banco pionero en el desarrollo y aplicación de los ATM (Automated Teller 
Machine) o como se conoce en el país (Cajero Automático). 
  En un breve repaso histórico se puede comenzar por los aportes teóricos que 
determino Adam Smith dentro de su libro "La riqueza de las naciones" y determino 
como existían 2 maneras para potenciar el desarrollo, el primero consistía en 
optimizar la división del trabajo, y la segunda, hablaba de la implementan de la 
tecnología como método de optimización del trabajo. "la mayor destreza de cada 
obrero en particular (...) el ahorro de tiempo que comúnmente se pierde al pasar de 
una ocupación a otra y la invención de un gran número de máquinas que facilitan y 
abrevian el trabajo" (Smith 1992, 11). 
 Luego de este apartado se procede a incluir el bienestar y que el poseer una sociedad 
con una adecuada forma de gobierno, si se aplicaba el desarrollo tecnológico, el nivel 
de bienestar de la sociedad iba a ser mayor. "en una sociedad bien gobernada (daba 
lugar) a esa opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo" 
(Smith 1992, 13). 
Luego de Smith aparece Marx y le da a la tecnología una connotación una 
connotación evolutiva y determina que la propercion de las personas al 
acaparamiento de los recursos viene ligada con la tecnología, que el creciente 
mecanismo de implementar tecnologías, son nuevas maneras de sublevar la 
población "en el centro de aquellas actividades que son claramente humanas (pues) 
contiene aquellos instrumentos que determinan la efectividad de la búsqueda de 
objetivos del hombre y que están conformadas no sólo por sus necesidades básicas 
instintivas, sino también por aquellas que han sido formuladas y conformadas por su 
propio cerebro." (Rosenberg 1982, 52). 
Después de la visión de Marx, los economistas dejan la visión del desarrollo de las 
tecnologías como un elemento de análisis económico, un elemento nada más 
complementario para el estudio de la economía como ciencia y es ahí cuando 
Schumpeter determina que. "era solamente objeto de estudio por parte de la historia 
económica (...) que es una parte de la historia universal" (Schumpeter 1997, 69) y 
dentro de su determinación teórica también aclara de manera acertada que el mejor 
método de producir, en sentido teórico, es el más ventajoso entre los probados 
empíricamente y que se haya hecho familiar (...), pero no el mejor de los métodos 
posibles en ese momento (Schumpeter 1997, 76). 
Después de esto los economistas presentan visualizan de la economía como un 
mecanismo visto estático que se potencia aparir de la maximizan de factores como el 
tiempo y la mano de obra y luego aparece Lundvall que para la teoría neo-clásica, y 
en particular para el equilibrio general competitivo, las innovaciones tecnológicas 
son el resultado de eventos exógenos que perturban ‘temporalmente' el estado de 
equilibrio (Lundvall 1992, 8). 
 
Posteriormente se habla del desarrollo tecnológico como un bien, donde se determina 
que el conocimiento es parte de la sociedad, es decir, que el conocimiento y su 
posterior materialización en tecnología es un bien público, el conocimiento 
tecnológico no es posible analizarlo en un marco de equilibrio competitivo, el cual 
es de naturaleza estática y del que no pueden derivarse consideraciones dinámicas 
(Mas Collel et al . 1995, 359). 
Después de esto, entra en vigencia los postulados de Herbert Simon que presenta que 
se debe distinguir la diferencia entre los procesos que tienen las personas como 
resultado de lo evolutivo, es decir, la adaptación que lleva el proceso de optimización 
de los tiempos que se tienen en el desarrollo de rutinas y aquello que tiene que ver 
que ver con la búsqueda de los objetivos, y la solución de situaciones problemas, lo 
que se determinaba como el concepto de racionalidad acotada que fue diseñado por 
Herbert Simon. 
Los postulados económicos que empezaron a distinguir la tecnología como una 
variable significativa dentro desarrollo a manera evolutivo se dio en 1980 en los 
postulados de Nelson y Winter que continuaron la línea del desarrollo de la realidad 
acotada, que desarrolla fuera de lo netamente evolutivo, y más como un concepto de 
cambio evolutivo en concordancia con el comportamiento humano.  
2 años después, Mokyr hace un recuento histórico de lo que él denomina la rutina 
productiva, donde dice que –descrita como un método para producir mercancías– es 
análoga a la especie, por tanto, una innovación tecnológica es equivalente a la 
aparición de una nueva especie (Mokyr 1990, cap. XI) y es la forma en la que se 
produce mercancías, y como ésta es análoga a la especie, es decir, que la aparición 
de las tecnologías de desarrollo productivo llevado por la ciencia, la historia, la 
cultura y el conocimiento representan cambios en el análisis y la perspectiva que 
presentan las personas frente a su realidad. 
Otro componente importante lo presenta David que determina que la comprensión 
del cambio tecnológico va directamente atada de la historia y lo presenta de la 
siguiente manera (...) debido a que el aprendizaje tecnológico depende de la 
acumulación de experiencia en la producción, la selección de lo que se va a producir 
y especialmente de la forma de producirlo, utilizando los métodos conocidos 
actualmente, también determinará, lo que se va a aprender en el futuro. La elección 
de la técnica pasa a ser el vínculo por el cual las condiciones económicas dominantes 
pueden influir en las dimensiones futuras del conocimiento tecnológico (David 
1975). 
Con la presentada afirmación David agregó al concepto de learning by doing, 
implementado por Arrow, diferentes aristas que Arrow no había tenido en cuenta en 
el modelo inicial: el qué y el cómo producir. Además de esto se involucra una nueva 
dimensión que se aleja de la percepción del tiempo en la curva de aprendizaje. De 
todas maneras, David no interactúa con el análisis de los modos de aprendizaje en 
manera minuciosa ya que su construcción teórica esta modelado en términos 
generales. Un avance importante en relación con las ideas de Arrow y David, lo hizo 
Rosenberg (1982) cuando señaló lo siguiente: 
 
mi planteamiento es que podemos considerar fructíferamente la innovación 
tecnológica como un proceso de aprendizaje, mejor dicho, como varias clases 
distintas de procesos de aprendizaje (...) Un primer paso esencial, entonces, es 
reconocer que existen varias clases diferentes de aprendizaje (Rosenberg 1982, 125). 
Es así que el teórico Rosenberg determina que el análisis del método de innovación 
tecnológica necesita del manejo de los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo 
en la fase de I&D, producción y el uso de la tecnología. Para Rosenberg el proceso 
de I&D es un proceso de aprendizaje en la generación de nuevas tecnologías. 
 Por último, Rosenberg considera otro proceso de aprendizaje que se inicia una vez 
el producto ha sido utilizado por parte del usuario final y que captura las 
características de su funcionamiento óptimo, conocido como learning by using.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Síntesis de las funciones desempeñadas en el cargo: 
Dentro del desarrollo de la Práctica las principales funciones a desarrollar bajo 
la comandancia de las directivas del área son: 
• Generar un reporte de evaluación frente a la posibilidad de otorgar beneficios a los 
clientes que por sus productos y comportamientos en el sistema financiero sean aptos 
para esto. 
• Generar modelos de evaluación para la reubicación de ATM´S a nivel nacional.  
• Hacer seguimiento al comportamiento que presentan los canales Banca Masiva y 
Portal Bancario. 
• Realizar Slides del comportamiento de fusiones de oficinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Investigación y sus Resultados 
Motivos que llevaron a seleccionar el tema de Investigación 
Al momento de la llegada a la gerencia de rentabilidad, se selecciona una supervisora 
del proceso del practicante para generar un afianzamiento de los conceptos básicos 
que se deben manejar en el área, para no tener dificultades, y para esto, la supervisora 
del proceso determina un periodo de unas semanas para hacer el afianzamiento 
teórico y posteriormente generar una colaboración al área dentro de la praxis 
aplicando los conceptos teóricos. 
Se identifica las dificultades que tiene el área para el manejo de la información, es 
decir, el área para la generación de informes y reportes debe macear una información 
que le llega de otras áreas, tal cantidad de información debe ser maceada en un 
software que dispone el banco para sus colaboradores que es el “Excel” para el 
desarrollo de los informes y “Acces” para las grandes consultas dentro de las bases 
de datos, software que se vuelve ineficiente y es así como surge la pregunta ¿Existe 
alguna herramienta que permita al área ser más eficiente? 
 
 
 
Propuesta de valor 
Para el desarrollo y mejoramiento del área en la optimización de las funciones, se 
propone la implementación de la herramienta Python, ya que, siendo un lenguaje de 
programación avanzado, permite el manejo de la información de manera sencilla, es 
por eso que la propuesta consiste en capacitar al equipo de trabajo en el manejo de 
este lenguaje de programación para hacer mas sencillo el manejo de la información.  
Para el desarrollo de la propuesta de capacitación es recomendable darle continuidad 
al temario compuesto por 3 unidades básicas que se presentan de la siguiente manera:  
1. Introducción a los conceptos básicos   
• Que es, como es, y para qué sirve la programación. 
• Diferenciación entre los lenguajes de programación. 
• Que es Python. 
       2. Programación  
• Pasos de la programación 
• Comandos básicos. 
• Rutas de acceso en la programación. 
      3. Conceptos avanzados 
• Importación y enlace con terceros. 
• Tipología de códigos.  
• Círculos de información. 
Para poder desarrollar el cuadro temático, es necesario contemplar una disposición 
de tiempo de 70 horas en total, que se distribuirán de la siguiente manera, 10 horas 
en la primera unidad, 30 horas en la segunda unidad y 30 horas en la tercera unidad. 
Además de esto, es necesario que se disponga de un equipamiento de tangibles para 
el desarrollo de la capacitación, inicialmente se debe disponer del tiempo de las 
sesiones en una de las salas de reuniones de las que dispone la gerencia, donde se 
hará uso de elementos como, videobin, para efectuar la proyección del material 
audiovisual de apoyo, el tablero de anotaciones para realizar socialización de 
conceptos y el acceso al aplicativo desde los equipos que cada funcionario tiene por 
disposición del banco. 
Tutorial:  
De acuerdo con la definición del concepto en el diccionario, se expresa que el termino 
tutorial “es un neologismo de origen inglés que suele utilizarse en el ámbito de la 
informática. Se trata de un curso breve y de escasa profundidad, que enseña los 
fundamentos principales para poder utilizar algún tipo de producto o sistema, o para 
poder realizar una cierta tarea”, entramos a realizar un tutorial en el que se 
especifique el procedimiento para poder macear de manera pertinente una base de 
datos de la magnitud de colapsar el aplicativo Excel. 
El primer aspecto para señalar es que es y en que consiste el aplicativo, y de acuerdo 
con la página de los desarrolladores se puede señalar que Python es un lenguaje de 
scripting independiente de plataforma y orientado a objetos, preparado para realizar 
cualquier tipo de programa, desde aplicaciones Windows a servidores de red o 
incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que no se necesita 
compilar el código fuente para poder ejecutarlo, lo que ofrece ventajas como la 
rapidez de desarrollo e inconvenientes como una menor velocidad. 
 Además de esto, presenta dentro de su gama de beneficios una serie de características 
que optimizan su capacidad dentro del campo laboral y es que de acuerdo con los 
programadores en los últimos años el lenguaje se ha hecho muy popular, gracias a 
varias razones como: 
• La cantidad de librerías que contiene, tipos de datos y funciones incorporadas en 
el propio lenguaje, que ayudan a realizar muchas tareas habituales sin necesidad 
de tener que programarlas desde cero. 
• La sencillez y velocidad con la que se crean los programas. Un programa en 
Python puede tener de 3 a 5 líneas de código menos que su equivalente en Java o 
C. 
• La cantidad de plataformas en las que podemos desarrollar, como Unix, 
Windows, OS/2, Mac, Amiga y otros. 
• Además, Python es gratuito, incluso para propósitos empresariales. 
Y es gracias a este ultimo aspecto que la posibilidad de que el aplicativo sea 
ejecutable y optimo dentro del campo de acción de la gerencia de rentabilidad es 
factible, los desarrolladores permitieron que el aplicativo sea gratuito aun para fines 
empresariales por lo que el costo de capacitación no superaría el costo de los 
$10´000.000 que cuesta el curso de capacitación por parte de los programadores que 
son expertos en el lenguaje de Python.   
Como primero punto se debe acceder por medio de un buscador a la página del 
aplicativo 
Al entrar a la página y empezar la descarga se debe seleccionar el segundo cuadro 
para permitir que el lenguaje de entorno de la maquina para generar las rutas  
 Grafico1 (Van Rossum, Guido,2009) 
 
Al realizar toda la descarga se debe abrir el (Idle) que será el ejecutable desde el cual 
se trabajara el programa  
( Grafico2 (Van Rossum, Guido,2009) 
Dentro del idle se debe tener en cuenta que para cualquier comando y demás, no se 
reconocen los espacios en blanco  
 Grafico3 (Van Rossum, Guido,2009) 
Tener cuidado con la selección del titulo en cuanto a las mayúsculas y minúsculas.  
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Diferenciar bien los 3 procesos de programación  
 Grafico5 (Van Rossum, Guido,2009) 
 
Para realizar esta misma acción, crear una acción de comando desde File y escribir 
el comando. 
 Grafico6 (Van Rossum, Guido,2009) 
 
Para trabajar archivos de Excel, primero determinar el archivo  
 Grafico7 (Van Rossum, Guido,2009) 
Determinar cuales columnas son texto, numero o símbolo. 
            
Grafico8 (Van Rossum, Guido,2009) 
Darle la orden a Python de lo que queremos hacer con el libro, en este caso abrirlo  
 Grafico9 (Van Rossum, Guido,2009) 
Así se vería la base dentro del programa 
 
Grafico10 (Van Rossum, Guido,2009) 
A partir de la generación de códigos se puede organizar la data, en este caso, por el 
numero de páginas de los libro. 
 Grafico11 (Van Rossum, Guido,2009) 
Conclusión 
Es necesario la actualización permanente de herramientas tecnológicas, que garanticen 
el cumplimiento de la misión del Banco, además se disminuyan costos operacionales 
tanto en mano de obra y se evidencie mayor productividad ya que se prevé una entrega 
oportuna de informes para la toma de decisiones en otras áreas   
Además, el proceso educativo y de formación en conceptos económicos se ha visto 
involucrada no solo en la elaboración de este documento sino también en el período de 
práctica, ya que se tiene que poseer conocimientos básicos de matemática financiera, 
costos y presupuesto, estadística y evaluación financiera para poder obtener 
conclusiones de que decisión se puede tomar con cualquier tasa o indicador de los 
diferentes rubros necesarios. 
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